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eNriQUe GozalBes CraVioto (1957-2018). 
el aMiGo QUe se Nos FUe
Figura 1. Miembros del equipo del proyecto SinFronteras en Burgos, en ocasión del Congreso de la UISPP (1 
de septiembre de 2014). De izquierda a derecha: Fran Sánchez Salas, Enrique Gozalbes Cravioto, Margarita 
Díaz-Andreu, Eduardo Palacio y Víctor Fernández Martínez.
se nos fue un 12 de julio de 2018 enrique Gozalbes Cravioto, nuestro amigo y colega de los 
proyectos sinFronteras (fig. 1) e interarq1, este último origen del dosier en Veleia en el que se in-
serta esta necrológica, un dosier en el que sin duda habría participado de no ser por su inoportuno 
fallecimiento. en realidad, sus problemas de salud le habían acompañado a lo largo de todo el de-
1 https://arqueologiasinfronteras.wordpress.com/; https://interarqweb.wordpress.com/ 
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sarrollo de interarq, restándole de su esencial energía incansable que tanto nos admiraba a todos. 
Él ya me había advertido desde los primeros meses del proyecto: a través de un medio que nunca 
había utilizado conmigo y que por tanto me extrañó, en una llamada de skype junto a inma, su 
mujer, me avisó de su enfermedad. Yo entonces no me di cuenta de lo grave de su situación y le 
animé a cuidarse, siguiendo luego por facebook con cierta sorpresa por mi parte sus continuos ires 
y venires, como si quisiera absorber todo lo que pudiera de vida. Con 61 años se nos fue teniendo 
todavía mucho que ofrecer, no solo como investigador sino también como la bellísima persona que 
era. siempre recordaremos su afabilidad.
enrique era un hombre muy apegado a su familia. Había nacido en la recién descolonizada 
ciudad de tetuán un 8 de junio de 1957. su padre, de origen ceutí, había tenido que exiliarse a 
la zona del Protectorado español de Marruecos durante la dictadura franquista, pudiendo despis-
tar el control policial gracias a la confusión que a los funcionarios les causó su apellido (Gozalbes 
García & Gozalbes Cravioto 2019, 411) (lo que me creo sin problemas porque este a mí también 
me desorientó durante años). Guillermo Gozalbes Busto (1916-1998) había formado parte de la 
segunda promoción del Plan profesional de maestros de la república en la escuela Normal de 
Cádiz, aunque no pudo ejercer ya que nada más comenzar la Guerra Civil las autoridades fran-
quistas le detuvieron y sancionaron por su militancia política y su relación (¿real, me pregunto?) 
con la masonería. luego se licenciaría en derecho [1956] por la de Madrid (doctor en 1980 por 
Granada y doctor en Historia por la Complutense en 1983). además, comenta su biógrafo, «se 
licenció en Filología semítica [1950], estudios que sumó a los de Perito [1949] y Profesor Mer-
cantil [1956], completando una base de conocimiento que dotó a sus investigaciones de una pers-
pectiva poco frecuente» (Gómez Barceló 2016, 97; ver también epalza 1997-98). en sus años en 
la capital del Protectorado español de Marruecos ejercería el tan habitual pluriempleo de la época 
dividiendo su tiempo en múltiples trabajos incluyendo el de profesor en varios institutos, abo-
gado y fiscal suplente y además ocupándose de la Biblioteca española de la ciudad. siendo direc-
tor de la misma (1970-84) haría renacer en 1972, y también dirigiría, los Cuadernos de la Biblio-
teca Española de Tetuán, una revista que a mí particularmente, en mi breve relación con la ciudad 
allá por 1987, me sorprendió vivamente por su calidad. Me maravilló entonces que pudiera exis-
tir una publicación así en un sitio para mí tan alejado de los centros del poder intelectual del mo-
mento. la madre de enrique, rosa Cravioto torres (almería, 1919-2012), había sido maestra en 
tarifa (anónimo 1998, 25), pero en su época en el protectorado se contentó con ejercer como 
ama de casa.
enrique fue el menor de los cuatro hijos de la familia. la curiosidad intelectual del padre hizo 
que fueran frecuentes las visitas a monumentos y yacimientos en los entornos de tetuán y tán-
ger y estas andanzas lograrían despertar la afición a la historia de sus hijos Carlos y enrique. Con 
su padre llegará a publicar algunos artículos (Gozalbes Busto & Gozalbes Cravioto 1991; 1995a, 
b; 1998; 1999), incluso muchos años después del fallecimiento de su progenitor (Gozalbes Cra-
vioto & Gozalbes Busto 2009). sin duda podríamos considerar su artículo sobre las dos revistas 
de investigación de tetuán creadas a partir de 1953 como un homenaje a él (Gozalbes Cravioto 
2007b) y asimismo le recuerda en su libro sobre Valeria que le dedica con estas palabras: «a mi pa-
dre Guillermo Gozalbes Busto, que, entre otras muchas cosas, me enseñó a amar la Historia» (Go-
zalbes Cravioto 2009a, 6).
en el curso 1974-75 empezaría enrique la carrera de Geografía e Historia en Granada. en su 
primer año tuvo como profesor a Mauricio Pastor Muñoz, su futuro director de tesis doctoral 
quien le recuerda como «esa clase de alumnos que todo profesor guarda en su mente y en su co-
razón haciéndole sentir orgullo de su privilegiada profesión» (Pastor Muñoz 2018, 192). sus años 
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de estudiante universitario son también importantes desde un punto de vista personal, puesto que 
es en este periodo cuando conoce a su futura esposa, inmaculada García García, hoy decana de la 
Facultad de Ciencias de la salud de la universidad granadina.
No tarda enrique en empezar a publicar. Ya desde el primer año de carrera, según nos relata 
Pastor (2018, 192), se muestra interesado en el estudio histórico de la zona donde provenía: el 
norte de Marruecos y sobre la prehistoria en esta zona escribe su Memoria de licenciatura, que 
presenta en 1979 (Gozalbes García & Gozalbes Cravioto 2019, 411). Para entonces ya ha publi-
cado varios artículos (Gozalbes Cravioto 1976a, b; 1977; 1978; 1981a, b) que avisan de algo que 
se va a convertir en una constante a lo largo de su carrera investigadora: su inmensa curiosidad y su 
pluma fácil le llevan a un relativo eclecticismo que le hacen dedicarse a temas dispares que abarcan, 
incluso en estos primeros años, un rango importante de cronologías y temáticas, en este caso ocu-
pándose desde la prehistoria hasta la época romana y medieval e incluso, más tarde, moderna, algo 
sobre lo que incidiremos más adelante.
Nada más licenciarse decide prepararse las oposiciones para profesor de instituto que saca en 
un solo año, en 1980. esto le llevará a que, durante los siguientes dieciocho años, su principal 
profesión sea la de docente en Geografía, Historia e Historia del arte en diferentes institutos de 
la provincia de Granada (1981-1998). su dedicación a la educación secundaria ralentiza lógica-
mente su faceta investigadora, que se ve además frenada por un breve periodo dedicado a la po-
lítica ya que es elegido, en 1982, diputado nacional por el Partido socialista obrero español por 
la circunscripción de Granada (Pastor Muñoz 2018, 192). Pese a todo ello logra desarrollar su 
tesis doctoral leyéndola el 3 de julio de 1987; en ella deja a un lado su primer interés en la pre-
historia para centrarse en lo que se convertirá en su tema principal a partir de ahora: la época ro-
mana. en su tesis doctoral analiza la economía de la Mauritania tingitana a través de las fuentes 
escritas y arqueológicas, con un cierto énfasis en la epigrafía. Quizá el nacimiento de sus hijos, 
los trillizos enrique, eduardo y Helena, sea la razón que le lleva a tardar unos años en publi-
car sus resultados. así vemos que será a partir de principios de los noventa cuando retorna a la 
investigación escribiendo varios artículos sobre el tema de su tesis doctoral (Gozalbes Cravioto 
1992; 1993), que luego logra ser editada como libro por instituto de estudios Ceutíes (Gozalbes 
Cravioto 1997a).
en 1997 recibe el Premio de investigación histórica por sus trabajos sobre el norte de África 
(Gozalbes Cravioto 1997b). leemos en una nota sobre el mismo que
desde muy joven, el doctor enrique Gozalbes publicó estudios sobre prehistoria y antigüedad 
de ambas orillas del estrecho gaditano en revistas como Jábega, África y trabajos de Prehistoria; co-
laboró con los Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, los Cuaderno del Archivo Municipal 
de Ceuta y los de La Alhambra, y últimamente hemos visto su firma en almoraima y en nuestra re-
vista aljaraNda en donde es asiduo colaborador.
entre sus monografías, destacar el Atlas Arqueológico del Mar Mediterráneo, Los Bizantinos en 
Ceuta, El Nombre Romano de Ceuta y artículos en aljaraNda como:
— la primera incursión árabe a españa. tarifa, año 710.
— descripciones de la tarifa musulmana.
— el camino de alejandro Magno en tarifa.
— tarifa, Puerto estratégico de los almohades.
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además de este premio recibirá en junio de 2003 un accésit al XXVii Concurso de investiga-
ción Histórico-arqueológica «Premio Manuel Corchado» con el trabajo títulado «en los orígenes 
del encastillamiento» (Gozalbes Cravioto 2003a).
su interés en estos años se centra en el norte de África, realizando sus primeras publicaciones so-
bre numismática (Gozalbes Cravioto 1998b) y sobre el mundo púnico (Gozalbes Cravioto 1999), 
y por primera vez cruza el estrecho para interesarse en la orilla opuesta del Mediterráneo (Gozalbes 
Cravioto 1997b), alejándose de la costa para llegar a Granada (Gozalbes Cravioto 1997c) o vol-
viendo al tema de su tesis, la economía y el comercio, ahora incluyendo toda Hispania (Gozalbes 
Cravioto 1995a, b), pero, a la vez, se distrae con otros temas de lo más variado (Gozalbes Cravioto 
1996; 1997d, e).
Como se observa por las fechas de las publicaciones referidas en el párrafo anterior, desde ini-
cios de la década de los noventa, enrique parece echar profundamente de menos dedicarse a la 
investigación y esto también lo vemos en su frecuente asistencia a congresos de temática de lo 
más diverso. esta necesidad le impulsa a presentarte a un concurso-oposición de Profesor de 
Historia antigua en la Universidad de Castilla-la Mancha (UClM) que gana en 1997 y así co-
mienza al año siguiente su etapa de docente universitario en la Facultad de Ciencias de la edu-
cación y Humanidades de Cuenca. en 2003 aprobará la oposición de Profesor titular acreditán-
dose como catedrático por aNeCa en 2014, contando ya con tres tramos de investigación. en 
2017 se estaba organizando la oposición de catedrático a la que ya no pudo llegar (Pastor Mu-
ñoz 2018, 194).
durante sus años en Cuenca, además de sus clases en la facultad, colabora con las que se im-
parten en la escuela de Mayores de esa ciudad (Gozalbes García & Gozalbes Cravioto 2019, 414). 
sus tareas administrativas en la universidad incluyen ser el director del programa de doctorado de 
Humanidades «territorio y Patrimonio Histórico-Cultural» (2002-12) de la UClM sobre el que 
coordina una publicación (Gozalbes Cravioto 2011), y secretario de la Facultad de educación y 
Humanidades de Cuenca (2004-2012), nombrándosele coordinador el Grado de Historia en su fa-
cultad en 2012. además ejerce como asesor de Historia de españa para la redacción de las pruebas 
de acceso a enseñanzas de Grado (PaeG) en la UClM (2011-2018) (Gozalbes García & Gozal-
bes Cravioto 2019). es necesario apuntar que su trabajo en Cuenca le supone durante los veinte 
años que trabaja allí hacerse semanalmente unos mil kilómetros entre ir y venir. Una proeza, bajo 
mi punto de vista.
su labor en Cuenca no se ciñe a lo administrativo, sino que impulsa la investigación no solo 
con sus publicaciones, como veremos después, sino también, desde el año 2005, con la celebra-
ción de unas reuniones anuales de tipo científico, las Jornadas Romanas de Valeria Condita, para las 
que la UClM había firmado un convenio con el ayuntamiento de Valeria y para las que, según 
me contaba en 2006 intentando convencerme para participar, le habían «encasquetado … el ser el 
coordinador científico por parte de la Universidad, para cumplir su compromiso» (email 7 marzo 
2006). seguía explicándome en su misiva que «la segunda parte, la diversión (ciclo de cine de ro-
manos, o vestirse de romanos, el mercadillo romano), ya no es cosa mía» (ibídem). al parecer, para 
la organización de las jornadas colabora con su gran amigo, el arqueólogo e historiador julián to-
rrecillas (Gozalbes García & Gozalbes Cravioto 2019, 414), quien era su colega en la UClM ade-
más ejercer como concejal del ayuntamiento de Valeria.
además de las jornadas romanas de Valeria Condita coordina otras reuniones como, en 2010, 
las de «Nuestro patrimonio. arqueología y arquitectura», en Cuenca (repetidas al año siguiente) o 
las jornadas sobre Pelayo Quintero atauri, en la misma ciudad y en Uclés, cuya publicación verá 
la luz al poco (Gozalbes Cravioto et al. 2014), no siendo el tema tratado nuevo para él (Gozal-
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bes Cravioto & González Ballesteros 2007; Parodi & Gozalbes Cravioto 2011). será director de 
al menos dos jornadas-Curso celebradas en Cuenca por la Universidad internacional Menéndez y 
Pelayo, una sobre «Cuenca: la Historia en sus monedas» en noviembre de 2013, y otra sobre «la 
Historia de Cuenca: entre la arqueología e internet» en febrero de 2015. actúa igualmente como 
Presidente del ii Congreso internacional «el lapis specularis, el cristal de las minas en época ro-
mana» que tuvo lugar en Cuenca en octubre de 2015.
además de estas jornadas y cursos impulsa en la UClM la investigación de las nuevas genera-
ciones como director de tesis doctorales. todas ellas ya pertenecen a su última etapa allí, al leerse 
cuatro realizadas bajo su dirección en los años diez de este siglo, centrándose las temáticas en un 
abanico de temas: la Protohistoria, Historia antigua, antigüedad tardía y un tema de salud, este 
último no tan inusual como pudiera parecer en primer lugar, pues en él había trabajado puntual-
mente, como veremos al final de esta nota, y que co-dirige con su colega de la facultad de Ciencias 
de la salud Vicente Martínez Vizcaíno. sus doctorandos serán alberto González García, quien lee 
en 2013, Carmen dimas Benedicto (2015), antonio Pedro Marín Martínez (2016) y luis amela 
Valverde (2017).
su valía científica se le reconoce al ser elegido para el consejo editorial o de redacción de di-
versas revistas incluyendo, desde 2004, Eres. Serie de Antropología (revista que en 2007 cambia su 
nombre a Canarias Arqueológica), Aquila Legionis (estudios sobre el ejército romano), de la editorial 
signifer, desde 2005, Vínculos de Historia (desde 2011), Gárgoris. Revista de Historia y Arqueología 
del Bajo Guadalquivir, desde su primer número en 2012, OMNI. Révue de Numismatique (2013) 
y la Revista del Instituto de Estudios Conquenses (desde su comienzo en 2015). además desde 2005 
será académico correspondiente de la real academia de la Historia y de otras instituciones cien-
tíficas y culturales: Centro de estu dios Históricos de Granada y su reino, instituto de estudios 
Ceutíes e instituto de estudios Melillenses (Pastor Muñoz 2018, 194). las asociaciones a las que 
pertenece se hallan en estrecha relación con sus temas de investigación: asociación interdisci plinar 
de estudios romanos; la asociación española de orientalistas; la sociedad española de Historia 
de la arqueología; la asociación «Hespérides» de profesores de Geografía e Historia y, por último, 
la scuola archeologica italiana di Cartagine (saiC) (Pastor Muñoz 2018, 195).
enrique fue miembro de distintos grupos de investigación. los primeros en los que se integró 
estuvieron relacionados con la junta de andalucía: el HUM 143 dirigido por javier Carrasco rus 
entre 1989 y 2011 sobre «el poblamiento de la cuenca alta del Genil desde la prehistoria hasta la 
romanización»; y el HUM 865 liderado por Mauricio Pastor entre enero de 2008 y al menos di-
ciembre de 2015, sobre «deporte y olimpismo en el mundo antiguo». en la UClM participó 
como miembro del equipo en un proyecto encabezado por su colega de la Facultad de letras de 
Ciudad real, Gregorio Carrasco serrano, sobre «indigenismo y romanización en Castilla-la Man-
cha» desde 2000. Por otra parte, tras mi retorno a españa en 2012, en el primer mes me enfrenté 
con la solicitud de un proyecto i+d+i financiado por el Ministerio de economía y Competitivi-
dad. No tuve duda en contactarle y así pasó a formar parte del equipo de investigación de «Una 
arqueología sin Fronteras: los contactos internacionales de la arqueología en españa (siglos xix 
y xx) (Har2012-34033, sinFronteras, 2013-16). a este le sustituyó luego otro cuya participa-
ción al completo ya se vio impedida, como hemos apuntado al principio de este escrito, por su en-
fermedad. Me refiero al proyecto «arqueología e interdisciplinariedad: una investigación histó-
rico-arqueológica sobre las relaciones interdisciplinares en la Historia de la arqueología española 
(siglos xix y xx) (Har2016-80271-P, interarq, 2017-2020). Haber contado con él desde el prin-
cipio fue para mí un paso lógico: su interés por la historia de la arqueología del que hablaré luego 
me llevó primero a acudir a él en 2002 para tres voces del Diccionario de His toria de la Arqueología 
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en España que finalmente se lograría publicar en 2009. si mi memoria no me falla, fue el primero 
de los 120 autores en enviar su contribución (díaz-andreu et al. 2009).
No querría terminar esta necrológica sin hacer mención a la evolución de su producción cien-
tífica a partir de 1998, en su periodo docente en la universidad de Castilla-la Mancha. además 
de continuar con su línea de investigación sobre el norte de África y el sur de la península ibérica 
ahora se despierta en enrique un interés por el territorio castellano-manchego. sobre esta última 
zona publica sobre época protohistórica (Gozalbes Cravioto 2007c; 2008b; 2019a), fuentes anti-
guas (Gozalbes Cravioto 2000a), epigrafía (Gozalbes Cravioto 2004b; 2005d), numismática (Go-
zalbes Cravioto 2017c, e, Gozalbes Cravioto & almonacid Clavería 2014), vías (Gozalbes Cra-
vioto 2016b), y, cómo no, sobre Valeria (Gozalbes Cravioto 2009a; 2012b).
en paralelo su principal investigación todavía se centra en el norte de África, área sobre la que 
sus últimos años se vuelve a atrever con el periodo prehistórico (Gozalbes Cravioto 2017b; Gozal-
bes Cravioto & Gozalbes García 2015b; 2017-18). Por lo general, sin embargo, trata de periodos 
posteriores, ocasionalmente del mundo púnico (Gozalbes Cravioto 2005a), y sobre todo del ro-
mano, volviendo al tema de las relaciones comerciales (Gozalbes Cravioto 2002) y empleando todas 
las fuentes de información posible: las escritas (Gozalbes Cravioto 2015a; 2017d; 2019b), la epigra-
fía (Gozalbes Cravioto 2004-05) y sobre todo la numismática (Gozalbes Cravioto 1998b; 2000d; 
2004a; 2006-07). Pone su atención igualmente en vías (Gozalbes Cravioto 2007d) y murallas (Go-
zalbes Cravioto 1998a) y a veces se enfoca en ciudades como Melilla (Gozalbes Cravioto 2008g) o 
tetuán (Gozalbes Cravioto 2012d). realiza un par de publicaciones de carácter general (Gozalbes 
Cravioto 2010; 2017a) y retorna en varias ocasiones al tema de las relaciones entre el norte de África 
y el sur de la península ibérica (Gozalbes Cravioto 1999; 2001; 2006a).
Como novedad en estos años aparece el tema historiográfico que le da mucho juego y que es lo 
que me lleva a mí personalmente a acercarme a él. sobre el norte de África escribe gran cantidad de 
publicaciones ofreciendo visiones generales o, por el contrario, centrándose en personajes concre-
tos como César Morán o Miquel tarradell entre otros (Gozalbes Cravioto 2003b; 2005c; 2007a, 
b; 2008a, c, d, e, f; 2009b; 2012c; 2015b; 2016a; 2018a, b; Gozalbes Cravioto & Gozalbes García 
2011; Gozalbes Cravioto & Parodi 2011; Parodi & Gozalbes Cravioto 2011). llega incluso a rea-
lizar un par de reflexiones sobre autores franceses (Gozalbes Cravioto 2012a; 2014).
en cuanto a andalucía escribe sobre ciudades como sevilla (Gozalbes Busto & Gozalbes Cra-
vioto, 1999), tarifa (Gozalbes Cravioto 2000c; Gozalbes Cravioto & Gozalbes Busto 2009) o 
Granada (Gozalbes Cravioto 2004c; Pastor Muñoz & Gozalbes Cravioto 2013), y vuelve a los mis-
mos temas citados anteriormente: fuentes escritas (Gozalbes Cravioto 2000b), epigrafía (el artículo 
ya citado de 2006a), numismática (Gozalbes Cravioto 2006b), vías (Gozalbes Cravioto & Gozal-
bes Cravioto 2014), e historiografía (Gozalbes Cravioto 2005b; 2013). Comentaba enrique, en 
un curriculum vitae escrito a principios de 2016, que, de sus más de 500 publicaciones, una quinta 
parte se habían escrito en el periodo 2010-15. Hablar de todas ellas sería un esfuerzo ímprobo de 
recopilación y no creo que el editor de la revista me lo hubiera permitido. Creo que la gran canti-
dad de referencias hasta aquí incluidas —y las que a continuación cito— dan perfectamente la idea 
de lo ingente de su obra, de su incansable pluma.
dos últimas notas sobre sus publicaciones. Por una parte, comentaba al principio de esta reseña 
que enrique era un hombre familiar y apuntaba las varias publicaciones con su padre. No sería su 
progenitor el único con el que uniría su nombre, ya que observamos escritos con su hermano, su 
mujer y sus hijos. Con el primero de ellos, su hermano Carlos, redactaría sobre caminos almoha-
des (Gozalbes Cravioto & Gozalbes Cravioto 2014) y con su mujer colaboró entre 2005 y 2013 
una decena de veces sobre cuestiones históricas relacionadas con la salud (Gozalbes Cravioto & 
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García García 2013; ramos Cobos et al. 2005). en sus últimos años también publicó con sus hi-
jos eduardo y sobre todo Helena (Gozalbes Cravioto & Gozalbes García 2011; 2013; 2015a b; 
2017-18; Gozalbes Cravioto et al. 2013; Gozalbes García & Gozalbes Cravioto 2015). su hija He-
lena y su hermano Carlos, a su vez, han escrito recientemente una emotiva necrológica en su re-
cuerdo (Gozalbes García & Gozalbes Cravioto 2019).
Mi segunda y última nota sobre sus publicaciones consiste en una reflexión y un adiós: su pro-
ducción científica muestra que evidentemente se sentía más cómodo escribiendo en su lengua ma-
terna y que solo ocasionalmente acudía al francés, idioma que dominaba. esto lo pude comprobar 
en nuestro último encuentro «arqueología en la Península ibérica. Más de un siglo de coopera-
ción internacional» en noviembre de 2017 en el que nos sentamos juntos gran parte del tiempo. 
Para poder acudir a la reunión me comentó que había estado en el médico antes para tener la ener-
gía necesaria. Pero, desgraciadamente, no pudo terminar la jornada. Me escribía al día siguiente: 
«ruego que me perdones por, aprovechando el marco de la Casa Velázquez, haberme despedido a 
«la francesa». estaba superagotado, me fue faltando oxígeno a lo largo de la tarde… decidí sim-
plemente comenzar a caminar a mi ritmo y conseguir mantener algo de fuerzas (el cansancio se 
me fue acumulando a lo largo de los días)» (email 18 noviembre 2017). No llegó ya al tribunal de 
la tesis doctoral de Fran sánchez salas, el doctorando del proyecto sinFronteras. dos semanas an-
tes de fallecer hacía que inma, su mujer, me llamara para disculparse por no poder cumplir como 
miembro del tribunal. No llegó al día del evento. Que su alma descanse en paz.
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